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Ευαγγελία Μπαλτά,
Η οθωμανική απογραφή των Κυθήρων 1715,
ΙΝΕ/ΕΙΕ-107, Αθήνα 2009, 352 σελ.
Πρόκειται για τη σχολιασμένη έκδοση δυο φορολογικών καταστίχων που εναπόκεινται 
στο Αρχείο Tapu ve Kadastro της Άγκυρας (υπ. 
αρ. 128). "Διατάσσεται ο Αλή να καταγράψει 
ονομαστικά τους κατοίκους, εγκατεστημένους και 
μη, στις πόλεις και τα χωριά των νησιών Τσούκα 
(Κύθηρα), να μετρήσει και να καταγράψει 
προσεκτικά τα αμπέλια και τα περιβόλια τους, 
τα σπίτια και τους μύλους τους, τα τσιφλίκια, τα 
χωράφια, τα οπωροφόρα και τα διάφορα άλλα 
δέντρα. Το βιος κάθε νοικοκυριού πρέπει να 
καταμετρηθεί και θα καταγραφεί σε ανεξάρτητο 
φορολογικό κατάστιχο", σημειώνεται στο φιρμάνι 
που συνοδεύει την οθωμανική απογραφή. Το 
δεύτερο είναι το κατάστιχο του κεφαλοχάρατσου, 
όπου με την ίδια σειρά καταγράφονται οι 
οικισμοί. "Σε χωριστό κατάστιχο να καταγραφούν 
τα 1.139 νοικοκυριά που υποχρεούνται στην 
καταβολή κεφαλικού φόρου" όριζε ο σουλτάνος.
Η σύνταξη της οθωμανικής απογραφής του 1715, που γίνεται αμέσως με την παράδοση 
των Κυθήρων στους νέους κυρίους τους, έρχεται να συστοιχηθεί με τις βενετσιάνικες 
που ακολούθησαν, όταν το 1718 το νησί επανήλθε στη Γαληνότατη Δημοκρατία του 
Αγίου Μάρκου με τη συνθήκη του Πασσάροβιτς. Η οθωμανική απογραφή, λίγα χρόνια 
προγενέστερή τους, συνομιλεί μαζί τους, ιδιαίτερα με τις δύο χρονικά εγγύτερες, αυτές του 
1721 και 1724, δείχνοντας τη συνέχεια στην ιστορία των Κυθήρων, αλλά και υποδεικνύοντας 
τις κεντρικές διαφορές στη νοοτροπία των δύο κυρίαρχων σχετικά με τη σήμανση του 
τόπου και την καταγραφή των φορολογουμένων. Ουσιαστικά καταδεικνύονται τα δύο 
διαφορετικά συστήματα κυριαρχίας, η λογική που τα διέπει. Συνεργάζονται επίσης αγαστά 
στο να γίνουν και οι πρώτες εκτιμήσεις για πληθυσμιακά μεγέθη των κυθηραϊκών οικισμών.
Το κατάστιχο του Τapu ve Kadastro της Άγκυρας, καθώς περιλαμβάνει και την απογραφή 
των φόρων της αγροτικής παραγωγής του νησιού, την οποία όφειλαν να καταβάλλουν οι 
κοινότητες σε συλλογική βάση, αποτελεί εξαιρετικής σημασίας τεκμήριο για την πολιτική 
που ακολουθούσε το οθωμανικό κράτος τον 18ο αιώνα απέναντι στους νεοκατακτημένους 
τόπους. Η μαρτυρία της φορολογικής πηγής έρχεται να ερμηνεύσει τη διπλωματική πολιτική 
της Πύλης, την τακτική που υιοθετεί για να προσεταιριστεί τον ντόπιο πληθυσμό προκειμένου 
να τον πείσει να εγκαταλείψει τον παλιό του κυρίαρχο. Τόσο η δεκάτη όσο και οι διάφορες 
άλλες φορολογικές ρυθμίσεις υπέρ των Κυθηρίων, οι οποίες επικυρώνονται με φιρμάνια που 
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συνοδεύουν το φορολογικό κατάστιχο, δηλώνουν τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισαν 
ορισμένα μέλη της "Κοινότητας των Ευγενών" των Κυθηραίων στις διαπραγματεύσεις με 
τον επικείμενο κατακτητή, στον οποίο παραδίδουν το νησί αμαχητί, διεκδικώντας και, 
τελικά, διασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους φορολογικής μεταχείρισης.

Noël Golvers and Efthymios Nicolaidis,
Ferdinand Verbiest and Jesuit Science in 17th century China.
An annotated edition and translation of the Constantinople manuscript (1676),
INR / NHRF -108, "Sources of Modern Greek Literature and Learning"
Ferdinand Verbiest Institute, KUL-XIX, Athens-Leuven 2009, 384 p.
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει δύο χειρό-γραφα του Φερντινάνδου Βερμπήστ 
(Ferdinand Verbiest), S.J. (1623-1688), τα 
οποία γράφτηκαν το 1676 στο Πεκίνο, απευ-
θύνονταν στον Τσάρο και μεταφέρθηκαν στη 
Μόσχα από τον Νικόλαο Σπαθάρη Μιλέσκου 
(Nicolas Spathari Milescu). Τα δύο κείμενα 
αποτελούν την παλαιότερη εκδοχή του έρ-
γου Astronomia Europaea και μέχρι πρόσφα-
τα είχαν ξεχαστεί. Η πρόσφατη ανακάλυψή 
τους οφείλεται στην αναγνώριση ενός αντι-
γράφου το οποίο είχε αναπαραγάγει ο Χρύ-
σανθος Νοταράς στη Μόσχα. Το αντίγραφο 
αυτό βρισκόταν παραμελημένο στη βιβλιο-
θήκη του Μετοχίου του Πατριαρχείου των Ιε-
ροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη.
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τα λα-
τινικά κείμενα αναδιαρθρωμένα, τη μετάφρασή τους στα Αγγλικά και σχόλια. Στην ει-
σαγωγή συζητείται η θέση των χειρογράφων αυτών στο ευρύτερο πλαίσιο των λατινι-
κών εργασιών του Βερμπήστ, και δίνεται έμφαση τόσο στα μέρη τους, που συμπεριλή-
φθηκαν εν συνεχεία στη γνωστή έκδοση Compendium Latinum και Astronomia Europaea 
(Dilingen, 1687), όσο και σ’ εκείνα που τελικά παραλήφθηκαν. Στην εισαγωγή συζητείται 
επίσης και η ιστορία τόσο των χειρογράφων της Μόσχας όσο και του αντιγράφου τους 
της Κωνσταντινούπολης –της μοναδικής μαρτυρίας ύπαρξής τους– και καταγράφεται η 
άγνωστη μέχρι τώρα υποδοχή της Ιησουίτικης αστρονομίας, μηχανικής και φυσικής του 
17ου αιώνα στη Ρωσία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη της μεταβυζαντινής περιόδου.

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Βασίλειος Γ. Μαραγκός,
Παΐσιος Χιλανδαρινός και Σωφρόνιος Βράτσης. Από την ορθόδοξη ιδεολογία στη
διάπλαση της βουλγαρικής ταυτότητας,
ΙΝΕ/ΕΙΕ-109, σειρά: "Βιβλιοθήκη Ιστορίας των Ιδεών"-6,
Αθήνα 2009, 406 σελ.
Η μελέτη του Βασιλείου Μαραγκού, Παΐσιος Χιλανδαρινός και Σωφρόνιος 
Βράτσης. Από την Ορθόδοξη ιδεολογία 
στη διάπλαση της βουλγαρικής ταυτότητας, 
επικεντρώνεται στον χρόνο της μετάβασης 
της γειτονικής μας Βουλγαρίας από τη 
προνεωτερική περίοδο (κατά την οποία 
κυριαρχούσε η ορθόδοξη πίστη και ιδεολογία 
αλλά και η ενότητα των Ορθοδόξων) προς 
την περίοδο κατά την οποία άρχισαν να 
διαμορφώνονται οι παράμετροι της εθνικής 
ιδεολογίας και ετέθησαν οι βάσεις για τη 
διάπλαση της σύγχρονης βουλγαρικής 
ταυτότητας. Οι προσωπικότητες του 
Παϊσίου Χιλανδαρινού (1720-1773) και 
του Σωφρονίου Βράτσης (1739-1813) 
αποτελούν συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στην παραδοσιακή Ορθόδοξη χριστιανική 
ιδεολογία και στις νεωτερικές ιδέες του Διαφωτισμού και της εθνικής ιδέας. Το 1762, 
στη Σλαβοβουλγαρική Ιστορία, ο Παΐσιος Χιλανδαρινός, προηγούμενος της μονής του 
Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος, αναδείκνυε τη δόξα του μεσαιωνικού Βουλγαρικού 
Βασιλείου και καλούσε τους ομογενείς του να πάψουν να ντρέπονται που είναι 
Βούλγαροι και να στραφούν προς τη βουλγαρική ιστορία και παράδοση. Ο Σωφρόνιος 
Βράτσης εξέδωσε το 1806 στο Ρίμνικ το πρώτο τυπωμένο βιβλίο στα βουλγαρικά 
(Κυριακοδρόμιον), το οποίο αποτελεί διασκευή από τα ελληνικά του ομότιτλου έργου του 
Αγαπίου Λάνδου του Κρητός. Ο Σωφρόνιος εισήγαγε στη Βουλγαρία την προβληματική 
του Διαφωτισμού διατηρώντας ωστόσο τις συντεταγμένες της Ορθόδοξης ιδεολογίας. 
Στο βιβλίο παρουσιάζονται ανάγλυφα και ο ρόλος που έπαιξε η ελληνική παιδεία 
στη διάπλαση της βουλγαρικής ταυτότητας και οι κοινές ρίζες Ελλήνων και Βουλγάρων, 
που ο συγγραφέας ανάγει στην Ορθοδοξία και στον Διαφωτισμό, αλλά και ο μηχανισμός 
αποχωρισμού των Βουλγάρων από την κοινότητα των Ορθοδόξων. Ο Σωφρόνιος 
Βράτσης χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη Βουλγαρία την ελληνική παιδεία όχι 
πλέον ως εναλλακτική λύση στην καθυστέρηση και τη 'βαρβαρότητα' των Βουλγάρων 
αλλά ως εφαλτήριο για την ανάδειξη της βουλγαρικής γλώσσας και των ιδιαιτεροτήτων 
του βουλγαρικού λαού. Ενδιάμεσος σταθμός σε αυτήν την πορεία υπήρξε η ανθελληνική 
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έκρηξη του Παϊσίου, ο οποίος είχε θέσει σε αμφισβήτηση, για πρώτη φορά κατά την 
προνεωτερική περίοδο, στο πλαίσιο της παραδοσιακής κοινωνίας της Οθωμανικής 
Ανατολής, τη διαδικασία "εκπολιτισμού" των Βουλγάρων μέσω της αφομοίωσής 
τους προς τους Έλληνες. Ανάμεσα στους επιγόνους του Παϊσίου και του Σωφρονίου 
ξέσπασε διαμάχη για τον ρόλο της ελληνικής γλώσσας και παιδείας, που η έκβασή 
της (περί τα μέσα του 19ου αιώνα) καθόρισε τον χαρακτήρα της βουλγαρικής εθνικής 
κοινότητας. Τότε ηττήθηκε η ελληνόφιλη μερίδα της βουλγαρικής διανόησης αλλά η 
ελληνική παιδεία συνέχισε να διαδραματίζει θετικό ρόλο στην πνευματική και κοινωνική 
ανάπτυξη έως το εκκλησιαστικό βουλγαρικό σχίσμα (1870) αλλά και αργότερα. Στο 
βιβλίο παρουσιάζονται αρκετές περιπτώσεις Βουλγάρων που αγάπησαν τα ελληνικά 
γράμματα και ώθησαν τους συμπατριώτες τους να τα καλλιεργήσουν αλλά και άλλες 
περιπτώσεις συμπατριωτών τους που κατά τη διάρκεια της ζωής τους μετέβησαν από 
την ελληνική προς τη βουλγαρική γλωσσική και εθνική συνείδηση.
Όπως σημειώνει στον Πρόλογό του ο καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, 
διευθυντής του ΙΝΕ/ΕΙΕ, η μελέτη αυτή "επιχειρεί και επιτυγχάνει ένα συνδυασμό των 
ιστοριογραφικών παραδόσεων της Ελλάδος και της Βουλγαρίας για να ερμηνεύσει 
τα σημεία επαφής και απόκλισης της πνευματικής ιστορίας των δύο κοινωνιών κατά 
την εποχή του Διαφωτισμού και της διαμόρφωσης των συλλογικών ταυτοτήτων 
της νεωτερικότητας. Άριστος γνώστης του ερευνητικού κεκτημένου και των δύο 
επιστημονικών κοινοτήτων, ο συγγραφέας φαίνεται με το έργο του να συνδιαλέγεται 
άνετα με τους εκατέρωθεν επιστημονικούς και ιστοριογραφικούς προβληματισμούς 
όπως και με τη διεθνή θεωρητική συζήτηση". 
Ο Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης θεωρεί τη μελέτη του Βασίλη Μαραγκού "απτή 
μαρτυρία ότι βρισκόμαστε εν όψει της εμφάνισης μια νέας γενεάς ιστορικών που έχουν 
αποκτήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό εξειδίκευσης και γλωσσομάθειας για να υπερβούν 
τα ιδεολογικά ιδίως προσκόμματα που στο παρελθόν παρακώλυαν ή καθιστούσαν 
ανέφικτη μια διαφορετική και επιστημονικά πληρέστερη και πιο αξιόπιστη ανάκτηση 
της κοινής ιστορίας των βαλκανικών λαών".
Η εμπεριστατωμένη μελέτη της περιόδου διαμόρφωσης των σύγχρονων εθνών στα 
Βαλκάνια με βάση τις κατακτήσεις της σύγχρονης έρευνας σχετικά με τον εθνικισμό 
και τις νοερές κοινότητες και η αναζήτηση των κοινών καταβολών αυτών των εθνών 
προσφέρουν ένα στέρεο ιστορικό θεμέλιο για την παρούσα και μελλοντική συνεννόηση 
αυτών των εθνών στα πλαίσια της περιφερειακής και ευρωπαϊκής συνεργασίας.

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Δουγάλδ Στεβάρδου (Dougald Steward), Εγχειρίδιον Ηθικής Φιλοσοφίας.
Διδασκαλία στην Ιόνιο Ακαδημία 1829-1830, μετάφραση Νεοφύτου Βάμβα.
Επιμέλεια: Παναγής Δ. Αλιπράντης,
ΙΝΕ/ΕΙΕ-110, "Πηγές της Νεοελληνικής Γραμματείας και Ιστορίας"-3, 
Αθήνα 2009, 335 σελ.
Στην Ιόνιο Ακαδημία, που ως γνωστόν ιδρύ-θηκε στην Κέρκυρα το 1824 και λειτούργη-
σε ώς το 1864, ανάμεσα στα άλλα διδάχτηκε, για 
πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο, και η Φιλοσο-
φία, διδασκαλία την οποία πραγμάτωσαν σημα-
ντικές προσωπικότητες των ελληνικών γραμμά-
των: Νικ. Πίκκολος, Γ. Ιωαννίδης, Ανδρέας Κάλ-
βος, Πέτρος Βράιλας-Αρμένης, Νεόφυτος Βάμ-
βας. Ένα από τα φιλοσοφικά ρεύματα που κυρι-
άρχησε στις παραδόσεις των φιλοσοφικών μα-
θημάτων σχετίζεται με τη Σκωτική Φιλοσοφική 
Σχολή, της οποίας κύριοι εκπρόσωποι υπήρξαν 
οι Thomas Reid (θεμελιωτής της σχολής) και ο 
Dugald Steward.
Η φιλοσοφική σκέψη του τελευταίου (του 
Δουγάλδ Στεβάρδου, όπως εξελληνίστηκε το 
όνομά του κατά τη συνήθεια της εποχής), αποτέλεσε το αντικείμενο διδασκαλίας του 
γνωστού Έλληνα λογίου Νεοφύτου Βάμβα στην Ιόνιο Ακαδημία. Όπως είναι γνωστό, ο 
Βάμβας μετά από τα πρώτα γράμματα που έμαθε στα ελληνικά σχολεία, την παραμο-
νή του στο Παρίσι (1808-1815) κοντά στον Αδαμάντιο Κοραή, τη διδασκαλία του στο 
Γυμνάσιο της Χίου (1815-1821), τη συμμετοχή του στον Αγώνα, θα βρεθεί το 1823 στα 
Επτάνησα –πρώτα στην Κεφαλονιά και τον Ιούνιο του 1828 στην Κέρκυρα– μετά από 
πρόσκληση του λόρδου Γκίλφορδ, όπου και θα παραμείνει ώς το 1833. Στην Ιόνιο Ακα-
δημία ο Ν. Βάμβας θα διδάξει Ρητορική, Ηθική Θεολογία, Μεταφυσική και Ηθική Φι-
λοσοφία.
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών διδασκαλίας του τελευταίου μαθήματος ο Βάμ-
βας μετέφρασε την Ηθική Φιλοσοφία του σκώτου φιλοσόφου Dugald Steward, μάλλον 
από τη γαλλική μετάφραση του έργου. Ακριβώς το κείμενο της μετάφρασης αυτής απο-
τελεί το αντικείμενο της παρούσας έκδοσης, η οποία συνοδεύεται από πρόλογο του Λί-
νου Γ. Μπενάκη και εκτενέστατα Προλεγόμενα του επιμελητή της έκδοσης Παναγή Δ. 
Αλιπράντη, ο οποίος επιμελήθηκε το 2002 και την έκδοση από την Ακαδημία Αθηνών 
των Μαθημάτων Φιλοσοφίας του Α. Κάλβου στην Ιόνιο Ακαδημία.
Εκτός από το κείμενο της μετάφρασης και τα σχόλια σ’αυτό του Νεοφύτου Βάμβα, 
ο επιμελητής παραθέτει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του αν-
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θρώπου που κατείχε και διέσωσε το κείμενο της μετάφρασης, ιερέα και εκπαιδευτικού 
Ηλία Αλιπράντη (1808-1885), σπουδαστή της Ιονίου Ακαδημίας, κατόχου σημαντικής 
βιβλιοθήκης και συλλέκτη κωδίκων και χειρογράφων, το μεγαλύτερο μέρος των οποί-
ων καταστράφηκε από τους καταστρεπτικούς σεισμούς που έπληξαν τα Επτάνησα το 
1953. Ο επιμελητής της έκδοσης, εκτός από τη γενική φροντίδα του κειμένου (μεταγρα-
φή-προλεγόμενα) συνοδεύει το κείμενο με ορισμένες διευκρινιστικές προσθήκες και 
στο τέλος προσθέτει Ευρετήριο κυρίων ονομάτων και Πίνακα ακαταχωρήτων λέξεων.

Η Ελλάδα του Γεωργίου Α΄. Πολιτική κριτική του Μιχαήλ Γ. Σακελλαρίου στην 
"Κραυγή του εκπνέοντος Ελληνισμού των Πατρών" (1910-1911).
Πρόλογος: Π. Μ. Κιτρομηλίδης. Εισαγωγή: Μ. Β. Σακελλαρίου.
ΙΝΕ/ΕΙΕ-111, σειρά: "Βιβλιοθήκη Εγκυκλοπαίδειας Ελληνικού Τύπου" -2, 
Αθήνα 2009, 439 σελ.
Απόρροια της επεξεργασίας του σχετικού λήμματος για τον πατρινό δημοσιογράφο 
Μιχαήλ Γ. Σακελλαρίου που είχε συντάξει ο Νίκος 
Ε. Πολίτης για την Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού 
Τύπου, 1784-1974, αλλά και της εποικοδομητικής 
και γενναιόδωρης συνεργασίας που ευτύχησε 
στη συνέχεια να έχει το ΙΝΕ με τον ακαδημαϊκό 
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου σχετικά με την έντονη 
προσωπικότητα, τη μεθοδολογία της σκέψης 
και το δημοσιογραφικό έργο του πάππου του, 
το δημοσίευμα αυτό αποτελεί το δεύτερο των 
ειδικών μονογραφιών που εντάσσονται στη σειρά 
"Βιβλιοθήκη Εγκυκλοπαίδειας ελληνικού Τύπου".
Στον τόμο αναδημοσιεύεται μια εκτενής σειρά 
πενήντα τριών άρθρων (σ. 51-392) με τον τίτλο 
"Ιστορία μιας πεντηκονταετίας" και υπέρτιτλο "Διατί 
έπεσεν η Ελλάς", που είχαν δημοσιευτεί στα χρόνια 1910-1911 στην πατρινή εβδομαδιαία 
επιθεώρηση του Μιχαήλ Γ. Σακελλαρίου Κραυγή του εκπνέοντος Ελληνισμού. Τίτλοι και 
υπέρτιτλοι σηματοδοτούν ανάγλυφα την αγωνία του δημοσιογράφου για την τύχη της 
πατρίδας του στην πεντηκονταετία της βασιλείας του Γεωργίου Α΄. Και μόνο η επιλογή της 
λέξης "Κραυγή", φτάνει για να εξεικονίσει το άγχος του, τη δυσανασχέτησή του για την 
"απραξία" των ελλήνων πολιτικών σε κρίσιμες στιγμές, ενώ παράλληλα η πτώση της Ελλάδας 
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και ο "εκπνέων Ελληνισμός" αποτελούν τη βάση του διεισδυτικού φιλοσοφικο-πολιτικού 
του στοχασμού και εν πολλοίς της θρησκευτικής του κριτικής επιχειρηματολογίας. Θα 
μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι πρόκειται για άρθρα που αναδεικνύουν με ζωηρό και 
παραστατικό τρόπο τη "χρήση" της θρησκείας για πολιτικές επιδιώξεις. Στην προκείμενη 
περίπτωση τη χρήση της Ορθοδοξίας για την προσπάθεια διείσδυσης της ρωσικής 
επιρροής στη Μεσόγειο, τη γνωστή με τον χαρακτηρισμό "πανσλαβισμός". Ο Σακελλαρίου 
φτάνει να χαρακτηρίσει σχεδόν όλες τις ελληνικές εξεγέρσεις του 18ου και του 19ου 
αιώνα –και ιδίως την Κρητική επανάσταση του 1866-1869– ως προϊόντα ρωσικών 
πρωτοβουλιών. Ακόμα και η θετικότατη ανταπόκριση των Βρετανών, της Αγγλικανικής 
Εκκλησίας, αλλά και της πολιτικής εξουσίας, στις προσπάθειες του αρχιεπισκόπου Σύρου 
και Τήνου Αλέξανδρου Λογοθέτη –τις οποίες υποστήριζε και ο Σακελλαρίου– για την 
ένωση της Αγγλικανικής Εκκλησίας με την Ορθόδοξη, μπορεί να ιδωθεί και ως μια 
υποβόσκουσα, αν μη τι άλλο, "χρήση" της θρησκείας για αντιπερισπασμό στις ρωσικές 
επιδιώξεις και ενίσχυση της αγγλικής επιρροής στα ελληνικά πράγματα, προς όφελος του 
φθίνοντος ελληνισμού, σε μια περίοδο που αναπτύσσονται οι εθνικισμοί στα Βαλκάνια. 
Ο Σακελλαρίου φανερά καταφέρεται κατά των ρωσικών παρεμβάσεων στα εσωτερικά 
του τόπου, γεγονός που προσγράφει στον βασιλιά Γεώργιο Α΄, και υπεραμύνεται της 
βρετανικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας.
Τον τόμο προλογίζει ο καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης ο οποίος επισημαίνει τη 
σημασία της αναλυτικής σκέψης του Σακελλαρίου, την οξυδέρκεια και παρατηρητικότητά 
του και τις θέσεις του για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, και τον εκδυτικισμό της 
πολιτικής σύμφωνα με τα αγγλικά φιλελεύθερα πρότυπα. Ακολουθεί η Εισαγωγή (σ. 
13-47) του ακαδημαϊκού Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου με τον τίτλο "Μ. Γ. Σακελλαρίου (1846-
1919). Το περιβάλλον και η εποχή του" που προσφέρει, επιπλέον από τις λεπτομερείς 
πληροφορίες για τη ζωή του προγόνου του και τη σχολιασμένη σκιαγράφηση του 
περιβάλλοντος της εποχής, μια παιδική συναισθηματική διάσταση που μόνον αυτός θα 
μπορούσε σήμερα να δώσει τόσο αυθεντικά.
Στο Επίμετρο της έκδοσης αναδημοσιεύονται δύο κείμενα. Το πρώτο ανήκει σ’ έναν 
σύγχρονο του Μ. Γ. Σακελλαρίου γάλλο συγγραφέα, τον Albert Reggio, ο οποίος ανα-
γνώρισε την προσωπικότητα και τα προσωπικά προτερήματά του και επέλεξε να τον 
συμπεριλάβει ως αντιπροσωπευτικό τύπο Έλληνα στο βιβλίο του Regards sur l’Europe 
intellectuelle (Παρίσι 1911). Το σχετικό κεφάλαιο επιγράφεται "La sensibilité hellénique 
contemporaine dans l’œuvre d’un journaliste grec". Το δεύτερο κείμενο είναι ένα μαχη-
τικό άρθρο στην εφημερίδα Πελοπόννησος (3 Ιουνίου 1917) που στηλιτεύει τις παρεμ-
βάσεις στην ελληνική πολιτική ζωή του Γάλλου ύπατου αρμοστή· άρθρο που του στοί-
χισε την απέλασή του μαζί με άλλους αντιβενιζελικούς πολιτευτές στην Κορσική. Το βι-
βλίο κλείνει με ένα λεπτομερές Ευρετήριο προσώπων.

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Ευρυδίκη Σιφναίου,
Έλληνες έμποροι στην Αζοφική. Η δύναμη και τα όρια της οικογενειακής επιχείρησης,
ΙΝΕ/ΕΙΕ-112, Αθήνα 2009, 565 σελ.
Μ μεσαία ελληνική οικογενειακή επιχείρηση με διεθνή εκπροσώπηση, που αναπτύσσεται 
στο διάστημα τριών γενεών, είναι το θέμα της 
μελέτης αυτής και παράλληλα η ιστορία μιας 
οικογένειας της διασποράς, που μετακινείται 
ανατολικά αναζητώντας ευκαιρίες καλύτερης ζωής, 
που προάγει τον πολιτισμό μέσω του εμπορίου, και 
επιστρέφει στην Ελλάδα, όταν οι τόποι φιλοξενίας 
ορθοποδήσουν και χειραφετηθούν, για να ριχτεί 
σε μια νέα προσπάθεια ατομικής και συλλογικής 
ανέλιξης.
Το βιβλίο στηρίζεται στο αρχείο των Αδελφών 
Σιφναίου και συνομιλεί με τα θέματα που θέτει η 
Ιστορία των Επιχειρήσεων, βάζοντας στο κέντρο 
του στόχαστρου τον επιχειρηματία, αλλά και με 
πλευρές της Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ιστορίας, 
με τις οποίες είναι άρρηκτα δεμένη η δράση 
του. Στοχάζεται πάνω στην επιχειρηματικότητα 
της ελληνικής διασποράς, και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες, 
μετακινούμενοι μέσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, διαβλέπουν, δημιουργούν και 
εκμεταλλεύονται ευκαιρίες αποβλέποντας σε οικονομικά οφέλη και κατορθώνουν με τις 
ενέργειές τους να ταράζουν τα "λιμνάζοντα ύδατα" της στασιμότητας. Ερευνά τη μετάδοση 
πολιτισμικών αξιών μέσω της οικονομικής συμπεριφοράς, τον τρόπο με τον οποίο το 
πολιτισμικό, εθνικό και οικογενειακό περιβάλλον προικοδοτούν την προσωπικότητα του 
επιχειρηματία και αποτελούν τα στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαιτερότητα του ταλέντου 
του θέτοντας τη δική τους σφραγίδα στο οικονομικό.
Το μέσο επιχειρηματικό μέγεθος στο οποίο αναφέρεται η μελέτη προσεγγίζει τον 
μέσο όρο των πολυάριθμων μικρών και μεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων για τις 
οποίες οι γραπτές μαρτυρίες είναι λιγοστές.
Η μελέτη αυτή συνομιλεί με ζητήματα που απασχολούν την Ιστορία των 
Επιχειρήσεων. Αναφέρεται στην τυπολογία της επιχείρησης, στη δομή, στη στρατηγική 
και στον βαθμό προσαρμοστικότητάς της στις αλλαγές. Εξετάζει τις πολιτισμικές 
προσκτήσεις, την αφομοίωση ή την αντίσταση σε πολιτισμικά δάνεια που αντλούνται 
από το περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση και συνδιαλέγεται με το 
κρίσιμο ζήτημα της επιχειρηματικής συνέχειας, που αποτελεί την "αχίλλειο πτέρνα" των 
οικογενειακών επιχειρήσεων.
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Στο πρώτο κεφάλαιο συζητούνται ιστοριογραφικά θέματα για την ελληνική δια-
σπορά και την επιχειρηματικότητα στη Ρωσία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι 
πηγές, οι τόποι και τα πρόσωπα. Στο τρίτο κεφάλαιο ανιχνεύεται η εγκατάσταση του 
επιχειρηματικού οίκου στο Ταϊγάνιο της Αζοφικής (1850-1919) και η στρατηγική της 
επιχείρησης στη διάρκεια δύο επιχειρηματικών γενεών. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξιστορείται 
η δυσκολία της επιχείρησης από τον αντίκτυπο του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και 
της Επανάστασης. Στο πέμπτο κεφάλαιο η ιστορία μεταφέρεται στον γεωγραφικό 
χώρο της Κωνσταντινούπολης, όπου η επιχείρηση ανέπτυξε σημαντική δράση μέσω 
του υποκαταστήματός της (1870-1922). Στο έκτο κεφάλαιο ακολουθείται η πορεία της 
επιχείρησης στον Πειραιά και η επένδυση στη χημική βιομηχανία (1924-1958). Στο 
έβδομο κεφάλαιο συζητείται η εμπλοκή των γυναικών της οικογένειας στο επιχειρηματικό 
γίγνεσθαι και στο όγδοο κεφάλαιο σχολιάζονται οι εκφάνσεις του καθημερινού βίου, 
η κατοικία, η διατροφή, η ένδυση και ο τρόπος οργάνωσης του ελεύθερου χρόνου. 
Το όγδοο κεφάλαιο ασχολείται με τα πολιτιστικά πρότυπα και τα πολιτικά δίκτυα των 
επιχειρηματιών, ενώ στα συμπεράσματα αναδεικνύεται η σημασία της οικογένειας στη 
συγκρότηση της επιχείρησης και στη διαμόρφωση της στρατηγικής της.

Vincenzo Rotolo,
Τα πενήντα χρόνια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών: Ένας απολογισμός 
/ Fifty years of the Institute for Neohellenic Research: A Retrospective.
Μετάφραση: Αλεξάνδρα Ντούμα.
Ετήσια Διάλεξη Κ.Θ. Δημαρά-2008, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2009, 100 σελ.
Στην ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά του 2008, ομιλητής ήταν ο καθηγητής Vincenzo Rotolo του 
Πανεπιστημίου του Παλέρμο, Πρόεδρος του Σικελικού 
Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 
"Bruno Lavagnini". Θέμα του η αποτίμηση του έργου 
του ΙΝΕ κατά τον διαρρεύσαντα από την ίδρυσή 
του μισό αιώνα. Ο ομιλητής, γνωστός μελετητής του 
Διαφωτισμού, με ανεκτίμητες συμβολές στη μελέτη του 
Αδαμαντίου Κοραή και του Αθανάσιου Χριστόπουλου, 
παρακολούθησε την πορεία του Ινστιτούτου από τα 
πρώτα του βήματα, ως Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών. 
Η έκδοση, την οποία προλογίζει ο διευθυντής του 
Ινστιτούτου Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης με θέμα τις 
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νεοελληνικές σπουδές ως πεδίο επιστημονικής έρευνας, αποτελεί την απόληξη των 
εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των πενήντα χρόνων λειτουργίας του ΕΙΕ.
Αντλώντας και από την προσωπική του εμπειρία, ο Rotolo αναφέρεται καταρχάς 
στη συνδρομή του Ινστιτούτου στις έρευνες που πραγματοποιούσαν οι ξένοι νεοελλη-
νιστές, τόσο από επιστημονική όσο και από την άποψη της "ανθρώπινης" επικοινωνί-
ας. Tονίζει ιδιαίτερα, όπως είναι φυσικό, τη συμβολή του ιδρυτή του Iνστιτούτου Κ. Θ. 
Δημαρά, ο οποίος από τη μια ενέπνευσε με την Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας τους 
ερευνητικούς προσανατολισμούς πολλών, αλλά και του ίδιου του Rotolo, και από την 
άλλη προώθησε τη μελέτη των θεμάτων του νεοελληνικού Διαφωτισμού με τη δημιουρ-
γία του Ομίλου Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού.
Αφού παραθέτει τους χρονολογικούς σταθμούς της πορείας του Ινστιτούτου σε 
συνάρτηση με τα πολιτικά γεγονότα που σφράγισαν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, ο 
Rotolo καταγράφει τα κυριότερα κατά τη γνώμη του δημοσιεύματα, αυτοτελή και μη, 
και αποτιμά τη συνεισφορά στην έρευνα της σειράς Τετράδια Εργασίας. Αναφέρεται επί-
σης στα Πρακτικά συμποσίων, τα Επετειακά δημοσιεύματα, την ετήσια Διάλεξη Κ. Θ. Δημα-
ρά, στις νέες εκδοτικές σειρές ("Βιβλιοθήκη της Ιστορίας των Ιδεών", "Βιβλιοθήκη Εγκυ-
κλοπαίδειας Ελληνικού Τύπου", "Πηγές της Νεοελληνικής Γραμματείας και Ιστορίας" 
και "Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας"), καθώς και στις περιοδικές εκδόσεις, το Ενη-
μερωτικό Δελτίο που εκδίδεται από το 1990 και το πιο πρόσφατο επίτευγμα του Ινστι-
τούτου, το ξενόγλωσσο περιοδικό The Historical Review / La Revue Historique που εκδί-
δεται από το 2004.
Ως εκφραστής αυτού του πνεύματος, ο Rotolo στέκεται ιδιαίτερα στις κατευθυντήρι-
ες γραμμές που χάραξε ο ιδρυτής του Κέντρου, τότε, Νεοελληνικών Ερευνών Κ. Θ. Δη-
μαράς, τους αρχικούς ερευνητικούς πυρήνες, με σημαντικότερη την ιστορία των ιδεών, 
σε μια εποχή που δεν είχε καθιερωθεί η κοινωνιολογική προσέγγιση στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον για την ιστορία του βιβλίου, το μεταφραστι-
κό φαινόμενο, καθώς και τις βιβλιογραφικές και αρχειακές έρευνες. Yπογραμμίζει πά-
ντως στη συνέχεια τη σημασία που δόθηκε αργότερα σε τομείς όπως η μελέτη της τα-
ξιδιωτικής γραμματείας και της χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου, η οικονομική και 
κοινωνική ιστορία, όπου εντάσσεται και η αναζήτηση και η επεξεργασία οθωμανικών 
πηγών για τη μελέτη της Τουρκοκρατίας, η ιστορική γεωγραφία και δημογραφία, η ιστο-
ρία των θεσμών, η ιστορία της τεχνολογίας και των παραγωγικών διαδικασιών, καθώς 
και σε άλλους τομείς όπως η ιστορία της νεοελληνικής τέχνης της Τουρκοκρατίας. Πα-
ραθέτει λοιπόν τα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου, όπως αυτά δημιουργήθη-
καν και διαμορφώθηκαν από το 1980 κ.ε., καθώς και τα διεθνή συνέδρια ιστορίας και 
τα ελληνο-βαλκανικά συμπόσια που οργάνωσε. 
Παρά την ομολογούμενη αμηχανία του ίδιου απέναντι στη σύγχρονη τεχνολογία, 
επισημαίνει τη χρησιμότητα του προγράμματος Πανδέκτης, χάρη στο οποίο το Ινστιτού-
το παρέχει στο διαδίκτυο βάσεις δεδομένων στηριγμένες στα ερευνητικά του προγράμ-
ματα. O Rotolo δεν παραλείπει να αποδώσει εύσημα στο φιλοξενούμενο πρόγραμμα 
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Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς το οποίο αριθ-
μεί σαρανταπέντε τίτλους εκδόσεων, καθώς και στα Σεμινάρια της Ερμούπολης που πραγ-
ματοποιούνται από το 1985 σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυ-
μα Κυκλάδων.
Ως ένας από τους παλαιότερους χρήστες της βιβλιοθήκης του Iνστιτούτου, ο Iταλός 
νεοελληνιστής αναπολεί τα πρώτα της βήματα και εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανάπτυξή της, ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα, αναφερόμενος επί-
σης στα αρχεία χειρογράφων, μικροταινιών, δελτίων καταγραφής ελληνικών εντύπων, 
τη συλλογή προσωπογραφιών κ.λπ. που αυτή φιλοξενεί, καθώς και στη χαρτοθήκη με 
τους 350 χάρτες και τη συλλογή ιδιωτικών αρχείων που προέρχονται από δωρεές.
Tο τελευταίο τμήμα του κειμένου αφιερώνεται στις σχέσεις μαθητείας που καλλιεργή-
θηκαν στον χώρο του Ινστιτούτου, το οποίο αποτέλεσε το φυτώριο πολλών νέων επιστημό-
νων, χάρη στο κλίμα που δημιουργούσαν οι εκάστοτε διευθυντές του. Στη σκέψη και στις 
αναμνήσεις του Rotolo κυριαρχεί και σε αυτόν τον τομέα ο Κ. Θ. Δημαράς.
Η ομιλία του Ιταλού νεοελληνιστή, εκτός από μια εμπεριστατωμένη αντικειμενική 
επισκόπηση της πορείας του, εμπλουτισμένη με τις προσωπικές του αναμνήσεις, συνι-
στά τελικά μια πολύτιμη μαρτυρία για την ιστορία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευ-
νών που ασφαλώς δεν εκφράζει μόνο τον ίδιο.

Τhe Historical Review / La Revue Historique,
Institute for Neohellenic Research / Institut de Recherches Néohelléniques,
National Hellenic Research Foundation / Fondation Nationale de la Recherche
Scientifique, Volume VI (2009), 292 σελ.
Κυκλοφόρησε το έκτο τεύχος του ξενόγλωσσου επι-στημονικού περιοδικού του ΙΝΕ, The Historical Re-
view / La Revue Historique. Για το σκεπτικό της έκδοσης και 
για τα περιεχόμενα των προηγουμένων τευχών, βλ. Ενη-
μερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ, τχ. 30 (2005), σ. 7.
Στο έκτο τεύχος του περιοδικού δημοσιεύθηκαν τα 
ακόλουθα άρθρα:
Special Section / Section Spéciale, The Relevance of the 
History of Modern Greek society and Culture for Comparative 
and international History. Paschalis M. Kitromilides, Prefa-
tory Note ♦ John A. Davis, Greece in Contemporary English-
language Historiographical Perspectives ♦ Gilles Pécout, 
L’apport de l’histoire grecque moderne à l’histoire comparée 
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et internationale ♦ Edhem Eldem, Greece and the Greeks in Ottoman History and Turkish 
Historiography ♦ Giovanni Levi, i tempi della storia ♦ Vivi Perraky, Grégoire Zalykis. Face à 
trois grands philologues français sur la prononciation du grec (1809-1810) ♦ Sandrine Mau-
froy, Pour une étude du philhellénisme franco-allemand. Une approche de la question à partir 
des cas de Karl Benedikt Hase et de Friedrich Thiersch ♦ Despina Vlami, Entrepreneurship 
and Relational Capital in a Levantine Context: Bartholomew Edward Abbott, the "Father of the 
Levant Company" in Thessaloniki (18th-19th Centuries) ♦ Nicholas Eliopoulos, Liberty in the 
Hellenic Nomarchy of 1806 ♦ Roxane D. Argyropoulos, Les "Lettere ateniesi" de Markos 
Réniéris. Une herméneutique des ruines ♦ Sébastien Marre, La population du royaume de 
Grèce (1834-1914). Les sources et leurs apports ♦Thanos Veremis, Clash of Civilizations or 
international Dialogue? Obituary of samuel P. Huntington (18 April 1927 - 24 December 2008) 
♦ critical perSpectiveS / approcheS critiqueS. Anna Tabaki, Une vie dévouée à l’approche 
des cultures grecque et roumaine ♦ Ioannis D. Stefanidis, Mark Mazower (ed.), Networks 
of Power in Modern Greece: Essays in Honour of John Campbell ♦ Florin Marinescu, 
Constantin iordan, Venizelos Şi românii.

ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων – The Antikythera Mechanism,
Κατάλογος έκθεσης,
Επιστήμης Κοινωνία, "Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις" - Hephaestus, 
Αθήνα 2009, 32 σελ.
Ο δίγλωσσος (ελληνικά - αγγλικά) εικονογραφημένος κατάλογος της 
έκθεσης Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων 
παρουσιάζει σε οκτώ ερωτήματα τον 
Μηχανισμό και την αστρονομία και 
τεχνολογία της εποχής του:
1. Τι είναι ο Μηχανισμός των Αντικυ-  
   θήρων;
2. Τι σημαίνει "αστρονομικός και ημερο- 
   λογιακός μηχανικός υπολογιστής";
3. Γιατί ο Μηχανισμός θεωρείται αστρο-  
    νομικός υπολογιστής;
4. Ποιοι μελέτησαν τον Μηχανισμό και γιατί χρειάστηκε νέα μελέτη;
5. Από τι αποτελείται ο Μηχανισμός και τι δείχνει;
6. Πώς λειτουργεί ο Μηχανισμός;
7. Είναι μοναδικός ο Μηχανισμός (χωρίς προγόνους και επιγόνους);
8. Πότε, από ποιον και πού κατασκευάστηκε ο Μηχανισμός;
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Τον κατάλογο προλογίζει ο Mike Edmunds, ομότιμος καθηγητής αστροφυσικής του 
Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, μέλος της Βασιλικής αστρονομικής Εταιρείας και εκπρό-
σωπος της Ομάδας Μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Τα κείμενα του κατα-
λόγου είναι των Μαίρη Ζαφειροπούλου, Γιάννη Μπιτσάκη, Ευθύμιου Νικολαΐδη, Θεοδό-
σιου Τάσιου, Αγαμέμνονα Τσελίκα και Tony Freeth.
Η έκδοση του καταλόγου χρηματοδοτήθηκε από τις εκδόσεις Μίλητος.
Η έκθεση και ο κατάλογος εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Hephaes-
tus (Πρόγραμμα Ιστορίας των επιστημών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών).

Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe
Published by the History, Philosophy and Didactics of Science and Technology
Programme, INR / National Hellenic Research Foundation,
Sponsored by Hephaestus Project, FP 7 Regpot 1-2008, No 11, May 2009.
Κυκλοφόρησε το ενδέκατο τεύχος (Μάιος 2009) του Newsletter for the History of science in southeastern Eu-
rope, του αγγλόφωνου ενημερωτικού δελτίου που εξέδωσε 
το Πρόγραμμα "Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επι-
στημών και της Τεχνολογίας" του ΙΝΕ/ΕΙΕ με την οικονομι-
κή στήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Hephaestus, FP 
7 Regpot 1-2008.
Περιεχόμενα:
The He.P.H.a.E.S.T.U.S. Project ♦ A book on STS studies 
in Bulgaria ♦ Bulgarian Publications on History of Science 
♦ Serbian Astronomy and Earth Climatic Dynamics ♦ His-
tory of Ottoman Medical Sciences ♦ History of Astronomy 
in the 20th cent. Turkey ♦ Studies in Ottoman Science ♦ 
STEP Symposium ♦ Theoretical Ιssues in Natural Sciences, History, Philosophy and Di-
dactics ♦ Sovereignty and Mathematics ♦ Two books on the Neohellenic Revival ♦ 
Modern Physics and the Meaning of Matter ♦ HPDST members defending PhD theses 
♦ The launch of the new journal Signum ♦ HPM Newsletters ♦ Kritiki: Critical Science 
and Education ♦ The International Europhysics Conference, EPS HoP group meeting ♦ 
Congress for the History of Oceanography ♦ Ideas and Instruments in the Social Con-
text in the Ottoman Empire and National States ♦ Conference on "Matter and Force" 
♦ The Elati Seminars ♦ William Shea Lectures on Galileo in Athens.

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